



asszony fordult az eretnek szekták felé; sür-
getővé vált visszatérítésük. A papok ettől 
kezdve gyakrabban beszéltek róluk, némelyi-
kük még szóba is állt velük, sőt olykor meg is 
hallgatta őket. 
A harmadik fejezet: Eva és a papok, 
vagyis a NO mint olyan, az eredendő bűn 
forrása. A nő három fő bűne: a lustaság, a 
makrancosság férjükkel szemben és a paráz-
naság. A természet mély szakadékkal válasz-
totta el a két különálló fajt, a férfit és a nőt. E 
szakadék mentén könyörtelen harc frontvo-
nala húzódik. Az ostromot a nők indítják, 
előrántván a nők alattomos fegyverét. Mind-
amellett a papok, akiknek maguknak is ne-
hezükre esett vágyaik elfojtása, a rossz gyö-
kerének, a kicsapongások forrásának a zabo- 
látlan érzékiséget tekintették, amely szerin-
tük természeténél fogva tüzeli a nőket. 
„Csak árnyjáték az, ami az írásos emlé-
kekből pislákol. Arra hagyatkozom, amit 
azok mondanak. Igazat beszélnek-e vagy 
sem, én azzal keveset törődöm. Az én szá-
momra az a fontos, hogy milyen képet feste-
nek hősnőmről és általában a nőkről: hogy 
milyen képe volt a szerzőnek róluk, és mi-
lyent akart a hallgatói szeme elé festeni. Az 
ilyen képben az élő valóság elkerülhetetlenül 
kancsallá torzul, mégpedig két okból. Az 
egyik az, hogy a szóban forgó kor írásos 
emlékei egytől egyig publikálásra szánt hiva-
talos iratok; a másik az, hogy férfiak írták 






1956 Szegeden - emlékeimben 
(Eletrajzi írások) 
Perbíró József a Szegedi Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Karának dékánbe-
lyettese volt. Mint levezető elnök részt vett a 
M.EFESZ alakuló ülésén. A kötet a forra-
dalmi Szeged polgármestere (a Városi For-
radalmi Nemzeti Bizottság elnöke) életrajzi 
írásainak második, bővített, javított, fotó- és 
dokumentummelléklettel ellátott, reprezenta-
tívformátumba szerkesztett kiadása. 
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